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9 DE ABRIL DE 2015 
 
9:15 Abertura oficial 
9:30 Conferência inaugural: 
Josepa Cucó i Giner (Universidade de Valência) Utopía revolucionaria y activismo feminista. Un caso 
(español) para la reflexión 
 
10:45 Memória, cultura e resistência 
Moderação: Cláudia Figueiredo 
Maria Alice Samara (IHC) Espaços e redes de resistência na grande Lisboa 
Paula Godinho (IHC) Espaços, sociabilidades e associativismo: primeiras notas sobre a biografia de 
João dos Reis Antunes 
Luís Maçarico Um olhar sobre a Resistência Cultural Associativa 
Luísa Tiago de Oliveira (ISCTE) Culturas e sociabilidades dos estudantes do IST nos longos anos 60 
 
14.00 Sociabilidade e participação: direito à habitação e habitação social 
Moderação: Nuno Nunes 
Camila Rodrigues (CESNOVA) Participação e qualidade da democracia: o caso dos programas de 
habitação social no Portugal Contemporâneo. 
Daniel Melo (Centro de História da Cultura) O associativismo está na rua: do movimento de moradores 
do PREC aos novos movimentos cívicos 
João Baía (IHC) Aprendizagem mútua entre os moradores do bairro Relvinha e os Companheiros 
Construtores 
 
16.00 Imprensa e intervenção 
Moderação: Sónia Ferreira 
Júlia Leitão de Barros (IHC) Redacções Abertas: fontes informativas e terreno de implantação dos 
jornais políticos 
Ricardo Noronha (IHC) O Clube da Esquerda Liberal e a revista Risco na viragem dos anos 80 
João Carlos Marques (Instituto Universitário de Lisboa / ISCTE) Movimento Operário brasileiro e o 
anarquismo no sindicato: divergências e debates em A Voz do Trabalhador (1908-1915) 
10 DE ABRIL DE 2015 
 
9.30 Intervenção cultural e «educação popular» 
Moderação: Mariana Rei  
Cláudia Figueiredo (IHC) ‘Que todos cumpram o seu dever’: a prática teatral como mecanismo de 
coesão das classes proletárias urbanas (1890-1926) 
Dulce Simões (INET-md) Performance e utopias no teatro de amadores: o caso do grupo de Teatro de 
Animação Cultural de Almada (1974-1976) 
Pierre Marie (Universidade de Coimbra, Universidade de Caen) As associações de educação popular e 
a Revolução portuguesa. A educação e a cultura como ferramentas de participação política (1974-
1976) 
Tiago Ramalho (FCSH) António José Saraiva e o Maio de 68: Um Novo Paradigma? A Heterodoxia da 
Inconveniência 
 
11.45 Associativismo, cooperação e mutualismo  
Moderação: João Carlos Marques 
Joana Dias Pereira (IHC) «As cooperativas não se formaram para lucros materiais mas sim morais»: o 
cooperativismo na alvorada do século XX em Portugal. 
Virgínia Baptista (IHC) As associações de socorros mútuos em Portugal - do século XIX aos anos 
quarenta do século XX 
Casimiro Amado (UE) O associativismo mutualista e a destruição do movimento associativo do 
professorado primário português (1925-1930) 
Daniel Alves (IHC) "Associativismo de «pequenos interesses» no final do século XIX: em Lisboa como 
noutras cidades europeias?" 
 
14.00 Política e participação: associativismo e cidadania 
Moderação: Tiago Ramalho 
Pompilio Locks Filho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Reflexões sobre o associativismo 
em Porto Alegre (1930 – 2012) 
Tiago Fernandes e Rui Branco (IPRI) Long-Term Effects: Social Revolution and Civil Society in 
Portugal, 1974-2010 
Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET / ISCTE) e Raul Tomé (ISCTE) Estratégias para a saída da crise 
do sindicalismo: as alianças entre o movimento sindical e outros movimentos sociais. O que nos diz a 
realidade portuguesa? 
Jonas Van Vossole (Universidade de Ghent / CES) Post-crisis hegemonic articulations of democracy: a 
critical review of the discourse of the anti-austerity protest movements 
 
15.45 Sociabilidade e participação em rede 
Moderação: Maria Zozaya 
Letícia Pinheiro (FCSH) Ciberspaço. Um mundo de resistência e heterónimos. A multiplicação de 
“pessoas”. 
Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET / ISCTE) e Carlos Levezinho (ISCTE) Sindicatos em rede em 
Portugal? Uma análise da presença na Internet dos sindicatos do setor da saúde 
Sílvia Niebra (Universidade de La Laguna) Mujeres, internet y Conflicto en el SáharaOccidental 
 
11 DE ABRIL DE 2015 
 
10.00 Dinâmica de conflito social e político 
Moderação: Carlos Alves  
João Lázaro (ISCTE) Associativismo Operário na Sociedade Liberal 
Ana Catarina Pinto (IHC) Caudais sem rio: movimentos de protesto nos anos de 1924 e 1925 
Maria Zozoya (CIDEHUS) Sociabilidade política informal em Espanha. O rol jugado pelos casinos na 
esfera pública para a construcção da Sociedade Liberal, 1836-1936 
Joana Estorninho de Almeida (CEDIS / IHC) Funcionalismo público: associativismo, mutualismo, 
sindicalismo e desagregação (1851-1933) 
 
11.45 Política e participação: mobilização e acção colectiva  
Moderação: Camila Rodrigues 
Carlos Alves (IPRI) Da mobilização à acção: o caso português da iniciativa legislativa de cidadãos 
contra a precariedade laboral. 
Mariana Rei (IHC) Segundas vidas: Fábricas requalificadas e fábricas apropriadas. Contributos para 
uma abordagem comparativa. 
Nuno Nunes, Rita Ávila Cachado, Octávio Raposo (CIES) Retratos da Acção Colectiva 
 
14.30  Lançamento da revista #2 JSF 
 
15.00 Associativismo em França: análises e testemunhos 
Moderação: Maria Alice Samara 
Sónia Ferreira (CRIA-ISCTE-IUL e URMIS-Paris 7) Eu, tu, nós migrantes – memória ou “mémoire” 
viva 
Isabel Lopes Cardoso (CHAIA / IHC) 
João Machado Crónica de uma luta de emigrantes portugueses em França 
 
 
 
 
 
 
